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・ 喫茶店「AKATOMBO」 
外でのテラス席、店内での京芸生の作品棚、すぐ使え
るショップカードのデザイン提案など。
　その後、外のテラス席は実現くださった。
・ 飲食店「木村食堂」 
増加する外国人客への対応として、写真と料理解説入
りの英語表記付きメニュー、店頭でのおすすめメ
ニュー表を作成。
　店頭のスタンドパネルなど、すぐに活用される。
・ 青果店「オクムラ」 
美術のお好きなご主人と手作り作品の講師でもある奥
様の将来店舗として、店移転後の京芸生のギャラリー
とジュース店を提案、カップのアイディアが好評。
・ 皮革商「西川屋商店」 
移転先店舗のファサードデザインを提案。木を使った
素材感と、商品の皮を活用した看板提案が好評で、将
来の店舗デザインに活用される予定。
（ 京都市下京区民が主役のまちづくりサポート事業、
京都府地域力再生プロジェクト支援事業）
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